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Elective Recital:
Madeline DeNofio, clarinet
Amy Brinkman-Davis, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday, February 29th, 2016
8:15 pm
Program
Canzonetta, op. 19 Gabriel Pierné
(1863-1937)
Theme and Variations for Solo Clarinet, op. 14 Jørgen Bentzon
(1897-1951)
Three Fantasias on Cavatinas by Rossini Iwan Müller
(1786-1854)Di piacer mi balza il cor
Intermission
Three Romances, op. 94 Robert Schumann
(1810-1856)Nicht schnell
Einfach, innig
Nicht schnell
Suite Hébraïque for Clarinet and Piano No. 1 Srul Irving Glick
(1934-2002)Cantorial Chant
Chassidic Dance
Hora
Lullaby
Dialogue
Circle Dance
Madeline DeNofio is from the studio of Michael Galván.
